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ALI~C IIIL'E : El Sr. C:ean-fl ermud c7. reduce á es ta pobl. la 
ant. Lascippo , mcneionada por Niela, Plinio y Ptolomro: 
bien parerll nutorizarlo m:i el testo del primero ; pero de los 
otros dos geógrafos rcsult::~ ser c. mrdi lerr:\nea : tunlula se-
gu n el uno y adscrita al conv. jurídieo gaditano por rl otro. 
En rl sitio llamado Ron da la Vil'ja aparecieron dos inscrip· 
r iones , ru la;; cuale>, por lo ursgastadas que cs tabiln, se leyó 
r l patron imico de Acinipo, en vez del de Lacippo , :\que in-
dudablenwntc correspond ían : la voz Lctc1ppo, del griego, 
se ofrece la m:1s prop1:1, para dis tinguir la pohl. , ded icada á 
la caza por medio de lazos. : la cerdn de que se hacinn estos 
l:t zo;; se dice en lal.in selit , y de aqui resulln cierta ana logía 
entre Laccippo y Setcni l : rsla v. sr cncnrnl ra junio :il:1s rui-
nas en que O. Macaría 1':1 riiios descubrió las in1licadas ins-
cripcion .. s , lodo lo cual parerc autoriz:1r mas la reduccion á 
Seteni.l q•1e á Alechipe (V . ACI ~ IPO, llETUI\ IA, SETUII B , FRE-
GEN.I L Y LA CIPPO.) 
